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O uso de anticoncepcionais orais ainda é um dos métodos de primeira escolha para a prevenção da 
gravidez não planejada. Atualmente, é visto que o uso desses fármacos tem associação com 
problemas cardiovasculares, sobre tudo a trombose venosa profunda. Nota-se que tal fato ocorre 
devido à influência dos hormônios, como estrógeno e progesterona, afetar a coagulação sanguínea. 
Esse trabalho tem como objetivo, apresentar a forma como os anticoncepcionais atuam como 
fatores de risco para a trombose venosa profunda. Trata-se de um estudo observacional, descritivo, 
transversal e quantitativo. O estudo será realizado em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), 
localizada na zona urbana do município de Quixeramobim-CE. A população de estudo será 
composta por mulheres que consomem anticoncepcionais Orais com a faixa etária de 18 a 35 anos.  
Os dados serão coletados no primeiro semestre do ano de 2019.A coleta se dará por meio de uma 
entrevista com as mulheres que fazem uso de contraceptivos orais, através da elaboração de um 
formulário que busca avaliar a relação dos anticoncepcionais orais e a ocorrência de trombose 
venosa nesse período. A pesquisa será delineada obedecendo aos aspectos éticos preconizados na 
Resolução nº466/12 do Conselho Nacional de Saúde, que regulamenta a pesquisa com seres 
humanos. As pessoas submetidas à pesquisa serão informadas sobre os objetivos e benefícios da 
pesquisa, caso aceitem participar, assinarão um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
Posteriormente, a referida pesquisa será enviada a Plataforma Brasil, para assim ser encaminhada 
para apreciação pelo o Comitê de Ética do Centro Universitário Católica de Quixadá.  
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